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Der Senat beschloss in seiner Sitzung am 10.02.2009 folgende Änderungen der Siegelordnung vom 





§ 1 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:  
Das Dienstsiegel zeigt in der Mitte das Wappen des Landes Brandenburg mit der Umschrift „Hochschu-
le Lausitz (FH)“. Die Umschrift besteht aus einer Schriftenreihe. Die Umschrift ist geteilt. Im oberen Teil 
zeigen die Füße der Buchstaben „Hochschule“ zum Wappenbild. Im unteren Teil der Umschrift zeigen 





§ 8 wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:  









Prof. Dr. Günter H. Schulz 
Präsident der Hochschule Lausitz (FH)  
